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ABSTRACT 
Exclusive breastfeeding is the most perfect feeding for babies in 0-6 months.The  role 
of midwife’s and husband are two factors that in the exclusive breastfeeding 
succesfull. The purposes of this study was to determine relationship  between the role 
of  midwife’s and   husband's  with exclusive breastfeeding Puskesmas Colomadu I 
area. The study was observational study with cross sectional method.  The  
population of this research was 55 mothers  who have babies with 7-8 month. The 
samples was 48 responden old baby with used  simple random sampling method. The 
data analysis using Chi Square test. The results of the research explained that there 
are relationship the role of midwifes (p = 0.001) and husband (p = 0.002) with 
exclusive breastfeeding in Puskesmas Colomadu I area. 
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kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan 
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AKB   : Angka Kematian Bayi 
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